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ItisnowwidelyadmittedthatThomasHardyisthemostimportant
predecessorofD.HLawrence.Lawrencehimself,infact,highlyestimated
Hardy'sworksinaletterwritteninl916,sayingthathisartis《《lovely,matureand
sensitive''and"themostexquisiteliteratureintheworld'''.Moreover,hewrotethe
longessay､StudyofThomasHardy'inhismatureperiod,Whenhebegantowrite
TheRzz"60"inquiteadifferentwayfrom"'@sα"JZ,0"els.Therefore,the
relationbetweenthesetwowritershassofarbeenarguedmostlyfromthe
viewpointofreferringtothisessay;sometimestheargumenttendstoinvestigate
theconnectionbetweentheirnovelsandthisessay,butasufficientstudyofthe
thematicandstructuralconnectionhasnotbeenmadebetweentheirnovels2.When
wetrytoexaminetherelationbetweenthewriters,itisnotonlyconvenientbut
oftenusefultoapplytheirworkstosomeliterarytradition.Itwould,asamatter
ofcourse,bedangeroustoputtooeasilythelabel<neo-pastoral'onHardy'sand
Lawrence'sworks,asRaymondWilliamsandMerrynWilliamsproperlypointout3.
Becauseittendstooversimplifytheroleofthecharactersandthethemesinterms
ofthefundamentalfunctionofpastoral,<'puttingthecomplexintothesimple''4.
However,inthecaseofstudyingthesetwowritersalongthelineofsomeliterary
tradition,itissurelysuitableforourattempttoapplytheideaofpastoral;this
paperisnot,ofcourse,concernedwithexamininghowtheirnovelsaresuitedtothe
genre<pastoral'asMichaelSquiresdoesin7肋〃s加”ノⅣりりeﾉ5.IwOuldliketo
indicateprimarilythatthebasicideaofpastoral,i.e､,thetensionbetween《℃ountry''
and《《city'',"nature''and《《art'',<<innocence''and<'refinement'',isusuallyseenintheir
works,andthattheaffirmationofvaluesattributedtoruralnatureandthetacit
criticismofmodernizationimpliedintheideaofpastoralbecomethebasicstructure
oftheirnovels、Theso-calledpastoralimpulseis,asPeterV・Marinelliremarks,
intrinsictoman'snature,andthisimpulsehasproducedmanyparadise-questing
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(II)
Inthischapter,letusbrieflyexaminesomeofHardy'snovelsaccordingtothe
argumentmentionedabove:inchronologicalorder,U"庇γ肋eG"e""oodnee,肋γ
jiow@MelmZ賊囎Cγひ"a7ルWOO6北"此'S,Tbssq〃肋D'["虎"""sjandノ"〃肋9
Ohs""'0.
U勿叱γ肋eG"e""ood乃忽e,anearlynovelofHardy's,isoftencalled<!pastoral'',
foritis('entirelyastoryofrurallife'',astheauthorremarksinaletter''．Inthis
novel,pastoralEdenisasmallvillagecalledMellstock,wherebeautifulnatureand
traditionalruralculturestillremain,andwherethereexiststhe'unity'between
natureandmenindispensableforEden・ButinthisEdeniccommunityaconflict
arisesbetweentheoldworldandthenew,concerningtheabolishmentofthechurch
choir.Andtheloveco㎡lictofayoungcouplerepresentingeachworld(ayoung,
rudebutinnocentnativemanDickDewyandarefined,beautifulgirlFancyDay),
makesthemainplotofthestory・AnAdam-likeherofaithfullylovesEve-like
Fancy,a'<coquettish''girl,whereasshecannotbesatisfiedwithhissimplicity,
sothatsheismuchdistractedbythecourtshipoftherefined-manneredvicar
Maybold:
(Fancy)"…but"彪漉伽加〃is,o,toostrOng,andlcan'tresistit.''(italicsmine,p.184)
Theword《《temptation",whichisalsousedasthetitleofthechapter<<Into
Temptation'',isakeywordinHardy'snovels:itimmediatelyremindsusofthe
allusiontotheEdenicfall;thewooingofMayboldmaybeSatan'stemptingwords
toEve.Thistriangularsituationandcharacterization,i､e､,anAdam-likeruralman,
anEve-likewomancravingfortheurbanelementsandaSatan-liketempter
withurbanrefinement,aretoberepeatedlyseeninHardy'snovels:Dickmaybe
theprototypeofGaixielOak,GilesWinterborne,andJude;Fancymaybe
Bathsheba,GraceMelbury,andSueBridehead;MayboldmaybeSergeantTroy,Dr.
Fitzpiers,Alecd'Urberville,andMr.Phillotson.InU"〃γ肋eG"e""ootinee,the
reconciliationoftheoldworldandthenew,therecoveryofunity,isconnotedby
themarriagebetweenDickandFancy,astheresultofwhichthepeaceofMellstock
Edenismaintainedattheend'2.
Fhγ伽"@theル伽ﾒﾋ加gC"り”α,writtentwoyearsafterthepublicationofU"〃γ
"G"e""ood7>ge,hasbeencalled"pastoral"aswell,becausethereareanevident
pastoralsettingandatypicalpastoralhero,theshepherdOak,inthisnovel・Indeed
thedescriptionofthe《《sheep-shearing''seasonattheWeatherburyfarm(pastoral
Eden)isquitesuitedtothepastoralsetting:
ItwasthefirstdayofJune,andthesheep-shearingseasonculminated,thelandscape,evento
theleanestpasture,beingα〃ん"Mandcoん"γ.EverygWe"was"""g,everyporewasopen,
andeverystalkwasswollenwith"izzc/"g"γフゼ"たq〃"伽.(italicsmine,p､162)
Suchwordsas《《allhealth'','<green",<'young'',and<､juice''arefamiliartothe
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descriptionofaparadiseasノOc"sα加膨""s,thewritingofwhichistorecurinthe
famousdescriptionofTalbothaysfarmEdenin7bssQ〃舵D'UjW""んs.Inthe
Weatherburyfarm,shepherdOak,whocanunderstand(0nature'svoice'',worksfor
hisbelovedmistressBathshebaEverdene.Shehasthesamecoquettishqualityas
FancyDay.Hardytellsusaboutherbeauty:《《Bathsheba'sbeautybelongingrather
to"""@0"α〃thantotheangelicschool,．."(italicsmine,p.156).Indeed,
Bathshebamakesthemiddle-agedgentlemanfarmerMr.Boldwoodgomadwith
love・forher,justoutoffun.Then,innocentBoldwoodlooksasifhewereAdam
justawakened:
Adamhadawakenedfromhisdeepsleep,andbehold!therewasEve・Thefannertook
courage,andforthefirsttimereallylookedather.(p.134)
ThisdirectreferencetotheEdenicmythconnotesthefallofMr.Boldwoodandat
thesametimesuggestsBathsheba's《《demonian"attributelikeEve's,thoughshe
maybeunconsciousofit，Infact,justlikeEve,sheisseducedbyasensual,
ref加ed-manneredman,Troy,intoawrongmarriagewithhim,whichcauses
devastationtoWeatherburyEden:
"NothinghasprosperedinWeatherburysincehe(Troy)camehere''.(p.410)
However,thepeaceandunityofWeatherburyEdenisregainedbyhermarriage
withnature'ssonOak,thoughattheexpenseofTroy'sdeathandBoldwood's
imprisonment・Thusthenovelendsasacomedy,afterall;butthewaytothe
recoveryofpeaceisfarharderthanthatoftheformernovel.
TWeWり06肋"〃γswaswrittenl3yearsafterthepublicationofRz7'/ｼひ加肋e
Mz〃i"gC7o"",inthelaterperiodofHardy'snovel-writing,sothatitstoneis,on
thewhole,gloomyandironic,althoughthesamepastoralsettingisused.Thismay
betestifiedbythefactthatthepastoralheroGiles,<<thefruit-godandthe
wood-god"(p.335),isaself-abnegatingprotagonisttrifledwithbynature'slaw,
whohasnosuchstrengthasOak・ThepastoralEdenofthebookis,needlessto
say,!<self-contained'',and<<sequesteredspots'',(p.8)LittleHintockwoods,where
《《Arcadianlnnocents''(p､290)live.However,thenatureofHintockwoodsisno
longertheoverwhelming《､dramaticpresence''ofEgdonHeath;itratherexistsas
《《mood",justaslanGregorrightlypointsout'3.Thisseemstocorrespondwiththe
factthatHardyatthetimeofwritingthisnovelhadbeguntochangehisviewof
nature:
Idon'twanttoseelandscape,i､e.,scenicpaintingsofthem,…Iwanttoseethedeeperreality
underlyingthescenic,theThe'simplynatural'isinterestingnolonger'4.
Asisevidentfromthequotationabove,Hardyseemstohavelosthisinterest｡in
describingthebackgroundas《《thesimplynatural",sothathisnaturegetsatthe
deeperbutmorealwtractreality.Withthesepointsinmind,wemaysaythatT肱
Wひ0伽z"〃γsmarksaturningpointinHardy's,pastoral'novels.
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《､…I〃"e幼gMce-althoughIknowhowithatesallmenlikeme-…Nevertheless,itis"
ce""goftheuniversetome,...Ishouldlikegoback加/伽肋e"-perhapsio(此肋e"''.(italics
mine,p.330)
ItisChristminsterthathasbeenhis《《newJerusalem'',theparadiseofhissoul.
Jude'sunrewardedattachmenttothecityandtothespiritualwomanSueinits
stead,thediscardingofJudebythetwoEves,sensualArabellaandintellectualSue,
hislonelydeathinthecity,andfinallytheappearanceofanabnormalchild,
FatherTime,whohaslostinnocencefromtheoutsetandissomehowasymbolof
moderncivilization,indicatethecorruptionofpastoralEdeninHardy'simagi-
nationandthetriumphofmoderncivilizationviewedfromarealist'sstandpoint.
Inotherwords,thehistoricalprocessofthetriumphofmen'ssociety(city)over
nature(country)iscompleteinノ"た肋eObsc@"'ie;thisprocesshaslongbeenpursued
bytheauthor.ItisfundamentallythesameasD.H・Lawrence,the20thcentury
writer,triedtoexpressthroughouthisnovels.
(III)
，．H・Lawrenceinhislateryearsaffectionatelyrecollectshisnativecountr-
ysideinanessay:
Tomeitseemed,andstillseemsanextremelybeautifulcountryside,．．、Tome,asachild
andayoungman,""uss"〃肋eo"Eう昭ﾙz"αq〃〃g/b形s〃"α""M""/"s#;therewasno
motorcars,themineswere,inasense,anaccidentinthelandscape,andRobinHoodandhis
merrymenwerenotveryfar.
●●●
TherealtragedyofEngland,aslseeit,isthetragedyofugliness.TWeco"""たsoん”な：肋e
”､α"-"､α〃E"g""diSSO"".(italiCSmine)20
Asisevidentfromtheabovequotation,Lawrencethenwasvehementlyindignant
overandatthesametimesorryfortheinvasionofuglyindustrializationintothe
"beautifulcountryside''ofEngland.Howeverhealsokeenlyrealiseditasan
inevitablereality,astherealsocialprocessoftheage．Thereforehewrotehissad,
finalnovel,Z""Cha娩池y'sLo""asakindofprotestagainstthisprocess.This
consciousness,thecrucialtensionbetweencountryandcity,needlesstosay,was
acutelyheldinhisimaginationsincehisfirstnovel,T"Wh娩凡〔zcoch.This
indicatesthatthenovelsofLawrencecanbereadalongthetraditionofHardy's
novels,namelyastheliteratureof<<Paradiselost''.Inthefollowingchapter,Iwill
confinemystudymainlytoフルW〃た凡αcochandT"R""60",andalittleto
Wo"@e""Lo"e,payingspecialattentiontothedegreeofHardy'sinfluenceupon
eachwork.
zルW"娩凡αcochisgenerallyregardedas《《themostHardyesqueofanyof
Lawrence'swork''2'.AnditiswellknownbiographicallythatLawrencelearned
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fromthetwoVictorianpredecessors,GeorgeEliotandHardy,inthewritingofthis
nOVel22・LawrenceinthisnovelseemstohavemadeuseofHardy'swayofwriting
abouttheloveconflictbetweentheyoungcouplealludedtoasAdamandEvein
thepastoralsetting.InTheWh娩凡"coo"wecanfindonedirectreferencetoHardy:
《《Yes,butthenlookatHardy-lifeseemssoterrible-itisn't,isit?''(p.108)23
Thoughitistoldmerelybyaminorcharacter,Leslie'ssisterMarie,itseemsto
testifythatapartoftheyoungauthor'srealizationoflifecomesfromHardy.In
fact,Lawrencewrites,thoughironically,inS加"ES"C"ssiCAw@Mm〃〃彪勿如沌：
"ThomasHardy'spessimismisanabsolutelytruefinding''24．Thewholetoneofthe
novel,certainly,isnotnecessarilybright:ratherthenatureofNethermerewhich
overwhelmstheformerpartofthenovelisinasensecruel,likeHardy'snature.
Forinstance,theSaxtonsattheStrelleyMillfarmnearNethermerewoodsare
forcedtoemigrateowingtothehares'damagetothecrops,andwecanseethecruel
deathofthekeeper(PanGod)Annable.Thisisalsoshowninthemainplotwhich
tellsthefailureofthepastoralhero'sloveforthe(<peacock''woman.Thusthe
wholetoneofthenovelfundamentallyaccordswiththepessimisticstatement,"life
seemssoterrible''.
Thepastoralhero,GeorgeSaxton,typicallyrepresents'pastoralinnocence':the
《《bull"-likefamerissometimesridiculouslycalledaman《《quitefitforanldyll''(p.
47),ortold《《whatahappypastoralstateheisin--''(p.227).LettieBeadsallisanEve
who《《awakens''Georgefromhisspiritualsleep,justasBathsheba《､awakened''Mr.
Boldwoodfromhis<'sleep"inRz7'/うり"@theMz6M"gC7℃"d.Lettieisabeautifully
slender,coquettishandself-consciouswoman(thePre-Raphaelitetype),towhoma
"peacock"imageisattached,justasitistoFancyDay25.AndjustasFancyledto
otherheroines,soLettiedoestoLawrence'sheroines:HelenainT""杉Smsse7',
GertrudeandMiriamin助"eα"aLo"e",AnnaandUrsulain7伽凡z加加z",and
GudrunandHermioneinWowce""Loz)e・Nethermere,wheretheyspendtheir
youngerhappydays,isatleastsuperficiallyregardedasakindofEden,/oc@@s
α"“""s,<<fullofsweetnes"<<dazed'',and《《sleptprofoundly''(p.6).Itshouldbe
noticed,however,thatsomeallusionstothe《《apple"areseenwhichwedirectly
associatewiththefallmyth.Forinstance,thetitle<<DanglingtheApple''(ch.2,
partl)isrelatedtotheepisodeinwhichLettieridiculesGeorgeinsayingthat
､"you'reeitherasleeporstupid'''(p.16)andthus<<awakens''himintoconsciousness.
Inanotherscene,whereGeorgefindsherpeeling､<apples",hejokinglyspeaksto
Lettie:<<<Sheisofferingme"α妙ルノjﾙgEｾﾉg'''.(italicsmine,p.93)AndCyril,the
narrator,whenhefindsthemunderthe,(crab-appletree'',says:
《1LikeEveinameadowinEden-andAdam'sshadowsomewhereonthegrass",Isaid.(p､207)
Thetitleofthechapteris<<TheFascinationoftheForbiddenApple'',which
suggeststheirrelationandfateinreferencetothefallmyth.Indeed,aftertasting
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AnditcorrespondstotheperiodwhenhebegantOStudyHardy'snovelsintensively
andtriedtogetoverthelimitationsofhisart.Indeed<<whereノ""ends,T"
Rn加加@"begins''29.
G．H.FordfirstclearlypointmoutthatTheR"加加"isakindofa"eS@S,
from<!ParadiseLost''to<<Noah'sFlood'',finallyto'<PromisedLand"30．Itisnow
widelyknownthatLawrencefeltasmcialinterestinGe"es",espciallyinthefall
myth.Infact,Lawrencewrites<hisown'fallmythofmaninS加此s〃Mssjf
A"@Mm〃〃蛇71a"",whichgivesusthecluetotheunderstandingofthethematic
structureofT乃eRa加加”：
Inthefirstplace,A"""e""easawildanimalknowsitsmate,..，加肋e6んod-Moz""庵巴．
Blood-knowledge,notmind-knowledge….Thencameﾒｶα＃伽zs＃〃α"",andtheothersortof
knowledgestarted…．
ThusstartsKNOWING….WhenAdamwentandtookEveaftertheapple,hedidn'tdoany
morethanhehaddonemanyatimebefore,inact.SodidEve・Eachofthemkeptaneyeon
whattheyweredoing,…TheywantedtoKNOW.Andthatwasthebirthofsin.Notdoing
it,butKNOWINGaboutit.&fﾌﾞ 形娩g4Z妙彪肋ey伽〃s伽ｵ肋g〃の尼sα"α肋e"W"ぬ伽αgひ"e
血沈.Now,theypeepedandpriedandimagined.…Theyfeltself℃OnSCiOUS.(italiCSmine)3』
Lawrenceherelaysstressonthestateofbeingin<'blood-knowledge"beforethe
fall,before《《thatbeastlyapple''・Butafterthe@Qsin'',manwantedto<'know",thus
becametooself-conscious;thisisasymptomofmodernman'sillness・Lawrence
seemstohaveattemptedtowrite'hisown'fallmyth,thislongprocessofman's
degradation,firstvaguelyinTheW〃娩凡【zcoo",thenmoreintentionallyinフル
Ra加加".Therefore,itmaybewell-groundedtothinkthatthislongprocessof
man'shistoryissymbolicallyillustratedbythechronicleoftheBrangwens,bythe
socialhistoryfrom<<country''to<<city'',from(<nature''to<<humanity''.Itisinthis
sensethatフルR"加加"belongstothetraditionofhisfirstnovel,inotherwords,to
Hardy'snovels.
TheMarshwheretheBrangwens'ancestorsliveissurelyakindofEden:
"Livingon戒〃land,．,theyhadforgottenwhatitwastobeinstraitenedcircu-
rnstances'',or《､heavenandearthwas"e""garoundthem,…''(italicsmine,p.1)
AndcertainlytheyareAdambeforethefallwholivedpeacefullyin'<blood-
knowledge'':
助加@cc"warmthandgeneratingandpainanddeathdidtheyknowj""e"6んod,earthand
skyandbeastandgreenplants,so"@@""exchangeandinterchangetheyhadwiththese,that
theylived"〃α"ds"7℃加増膠",theirsenses〃"たα,…(italicsmine,p.3)
Suchwordsas《､much'',《《full",《《surcharged''and<､enough''connotethatmenas
Adamaremuchsatisfiedwiththe<Qblind''stateof"blood-intimacy''withnaturein
MarshEden.WhereastheBrangwenwoman,asEve,cannotbesatisfiedwiththis
blindlifeandlongsforthe《《apple'',<Qanotherformoflifethanthis,somethingthat
wasnotblood-intimacy''outsidetheMarsh(p.3)．Shetriestorealiseherhope
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quest,liesinthemoreinternalized,moreabstractedworld,i､e.,inthefulfilmentof
lifegainedbytheliberatedrelationbetweenmanandwoman.Inaletterofl916,
Lawrencesays:<<ThewholeCruxoflifenowliesintherelationbetweenmanand
wornan,舵加“〃A血”α"αEｾﾉe"．(italicsmine)33Thisstateoflife-fulfilmentis
expressedasthe《《paradise''ofhersoulinthenovel:
Nay,ifhe(Skrebensky)hadremainedtruetoher,hewouldhavebeenthedoorwaytoher,
intotheboundlessskyofhappinessandplunging,inexhustiblefreedomwhichwasオ舵""diSe
Qf"7'so"ﾉ.(italicsmine,p.439)
Ursulafailstogainthisinner((Paradise'',butatleastshesucceedsinfindingthe
cluetoitinT"Ra加加".Thusthelongprocessfromthegradualcorruptionof
pastoralEdentoUrsula'seffortstoregaintheinner'paradiseseemstocorrespond
totheauthor'schangeofwritingmethodsfromtheHardyesquetohisown,
whichistobefullyachievedinWり"e卯加Lo"e.
Wり"g卯加Lo"e,thoughitstructurallyfollowsthelatterhalfofフルR"加加",
maybetakenasaworklargelyseparatedfromtheEnglishtradition,ratherrooted
intheEuropeanwriters,suchasNietzscheandDostoevsky34.Inthisnovel,pastoral
Edeniscompletelylostandmodernurbancivilizationoverwhelmspastoralnature:
thoselivingthereare《《applesofSodom'',accordingtoBirkin,theLawrentianhero
(p.14).Birkinisnolongerapastoralhero,butanintelligentmans㎡feringfrom
thecorruptionof(ISodom''-likemodernworld.Ifhetriestoquestfora"new''Eden
insuchaworld,itmustinevitablybeforaninternalisedandabstractedone:
"...itisn'treallyaノocMz"ty,though.It's[z""MEd"g"加"betweenyouandme''．(italics
mine,p.308)
AsBirkinsayshere,thenewEdeninthe《､epochsofknowing''doesnotimplysome
《《locality'',butthemorementalfulfilmentofa(wperfectedrelation"betweenman
andwoman.ThoughBirkin'sattitudetowardsloveseemstoremainambiguousto
thelast,Ursulaatleastattains<<theParadiseofhersoul''throughthephysical
relationwithhiminthewood:<<Shewasbeautifulasa"ez"marvellousflower
openedathisknees,a""zzdiszz/flowershewas,…''(italicsmine,p.353)
EvenafterthewritingofWひ〃g〃伽Loz)e,Lawrenceneverendedthequestfor
hisown《《Eden''asinnerfulfilment,orevenasa<'locality".Indeed,hislife-long
journeyseemstohavebeenspentforthisquestwhichissometimesidentifiedwith
hisutopianidealcommunity<<Rananim'':
Wetravel,perhaps,withasecretandabsurdhopeofsettingfootontheHesperides,．、and
〃"伽"g加娩e""ｾ〃Qf&た".Thishopeisalwaysdefeated.7伽形js"0Q"たれqf＆たれ,．．．
(italiCSmine)35
Asisevidentfromtheabovequotation,itmaybecertainthatLawrencehimself
musthaveknownthedifficultyofdisoveringthe!<GardenofEden''intheactual
world.Thushereturnedinhislateryearstothewoodycountrykeptlongasa
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familiarpastoralEdeninhismind,namelytohisnativecountrywhichheaffecti-
onatelycalls(<thecountryofmyheart"inaletterofhislateryears.Inhisfinal
novel,LzzdyCﾙα娩池y'sLozﾉ",Lawrenceseemstohaveansweredthelife-long
questionofquestingforanewparadise.
(Ⅳ）
Ifrbssqr"D'U)be7'Y"EsisHardy's《《ParadiseLost'',Z"yC〃α加吻ﾉ'sLo""
maybeLawrence's《《ParadiseRegained".Inaletterofl927,writtenwhilehewas
revisingthedraftofthisnovel,hetellsaboutthedifficultyoftheage,relatingitto
theEdenicfall:
ゴルE"ｾ"sα〃sohzdIy/os/,anyhow.Butitwastheapple,nottheLord,didit.…Howto
preventsuburbiaspreadingoverEden.…howtopreventEdenrunningtoagreatwild
wilderness…."り加加7電上z加肋e〃α〃0γ'""Oce"/sO"/….(italiCSmine)36
《《Howtoregainthenaiveorinnocentsoul":thatisthequestionofZ"yC加旋"Ey's
Z,0"",andthatisthebasicideaof'pastoral'artaswell,forwhichtherecoveryof
"innocence''isessential.
Ihavementionedthathereturnedforthewritingofthisnoveltohisnative
countryside.Thisfactindicatesthatthenovelcanbereadalongtheextended
traditionofhisfirstHardyesquebook,71"W〃旋凡αcoc".Indeedtherearesome
"detailedandstrikingresemblances"betweenthetwonovels,asJ.Moynahanputs
it37・Forinstance,theyhaveacommonbackground,i.e､,thewood,andwoodke-
epers,AnnableandMellors,bothofwhomaresecludedfromtheurbancivilized
society.Butwhatisreallyimportantisthestructuralconnectionbetweenthetwo
works.TheheroineConniestartswhereLettieends,andshetakesthereverse
direction;LettiekillshertrueselfbythechoiceofthemineownerLeslieafter
discardingthepastoralheroGeorge,whichimpliesherseparationfrom'!nature''.
Connie,discardingthemineownerCliffordwhosurpresseshertrueself,choosesthe
keeperMellorsandisawakenedtolifeinthewood:thisprocessmaybetakenas
hersymbolicrerurnto(inature''.Thefulfilmentoflovebetweenmanandwoman
withoutregardtotheclassbarrierisindispensablefortherecoveryofpastoralEden,
asshowninU"〃γ肋eG"e"z"ood乃杉gandFbγ加加〃De"""/"gCγひz"d.However,
inT"W〃娩凡αcooh,pastoralEdenhasbeendestroyedbythefailureoflovedue
toclass-consciousness,asinHardy'sT"Wbod/tz"叱庵andothers.Lawrence,in
LzzdyCﾙα舵7RIEy'sLo"",seemstohaveattemptedtosomehow<Gregain''thelost
pastoralEden,bysettingthebackgroundagainonthatofthefirstnovel.The
WragbywoodisquitesuitablefortheGardenofEdenwithshadytrees,various
kindsofflowers,aspringcalled《《John'swell"andahumblehut;inthehut,
MellorsandConnielienakedwith《《flowers''oneachother'sbody,likeMilton's
AdamandEvebeforethefallinthe<'nuptialbed''deckedwith(<flowers,garlands,
andsweet-smellingherbs"(RzmzjiseLosAiv,11.708-10).Howeverstrangesucha
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scenemayseemtous,itshouldberegardedasanexpressionof<ParadiseRegai-
ned"througherosinpastoralnature.Itmayalsobetheauthor'sprotestagainst
the《《tragic''realityinwhichthenewurbanlife《《blotsout''theoldruralone:
Thisishistory.OneEnglandblotsoutanother…TheindustrialEnglandblotsouttheagri-
culturalEngland....ThenewEnglandblotsouttheoldEngland.(p.207)
Thisprotestagainsttheactualworld,tosomedegree,correspondswiththefunction
of<pastoral',i､e.,thetacitcriticismofcontemporarycivilization.
TherecoveryofpastoralEdenimplies《《phallicregeneration''38(recoveryof
eros)aswellastherecoveryofpastoralnature(locality)．InpastoralEden,theact
ofsexisidentifiedwithandmixedwiththerhythmofnature,asisclearlyseenin
thescenewhereMellorsandConnieviolentlyembraceseachotherintheraininthe
wood.Thisinterchangingrelationbetweenman'ssexandnature(cosmos),whichthe
authorbelievestheancientpaganskeptnaturally,mustberecovered・Lawrence
remarksthisin<AProposof血吻Cﾙα腕γﾉEy'sLozﾉe7':
馳兀goeS#ﾙｧ加噌力肋e伽"""Q〃伽j尼αγ,inmanandwoman,ceaselesslychanging:therhythm
ofthesuninhisrelationtotheearth.Oh,whatacatastropheformanwhenhecuthimself
offfromtherhythmoftheyear,fromhisunisonwiththesunandtheearth!(italicsmine)39
Lawrencehereseemstobelievethatmancangetback<(hisunisonwith"thecosmos
onlythrough<<sex''followingtherhythmofnature.Howeveroptimisticitmay
sound,thisbeliefmaybetheresultofhishardattempttorestoreconcurrentlyboth
<<pastoralnature"and"innerparadise''whichhequestedforthroughouthislife.
Ltz(jyCﾙα勉γ/Ey'sLozﾉg7'issomehowareturntoHardy's(pastoral'novels,as
shownabove;thereareapastoralsetting,i.e､,tensionbetweennatureandcivili-
zation,andapastoralherowhofindshisfuturelifein《《farming''.However,the
essentialdifferencebetweenthesetwowritersmustnotbeoverlooked・The
developmentofHardy'snovelsmaybetakenasthegradualsymboliccorruptionof
《nature'to(civilization';thiswasarealsocialprocessoftheage・Ontheother
hand,thedevelopmentofLawrence'smaybeasymbolicreturnfrom<civilization'to
《nature',althoughhestartedfromHardy'spessimisticview.Thispointismost
definitelyshownintheirdescriptionsofnature.Hardy'snatureis,inmanycases,
somewhatacrueljudgeofman'sfate:itsometimesreducesman'sexistenceinto
nothingness,asinthefamousEgdonHeath.WhereasLawrence'sisafecund
"womb''inwhichmancanberestoredtolife,asintheWragbywood.Hardystarts
fromtheworldofpastoralcomedyandendsinthecompletelapseofpastoralEden.
LawrencestartsfromthesamelapseandendsintherecoveryofpastoralEden.
Thiscontrastseemstomeveryinterestingandsignificantaswell,althoughstruct-
urallytheirnovelsaredeeplyrelatedasshownbefore.
(theend)


